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Asahel Gridley 
Antiques 
215-217-219 East Front Street 
Bloomington, Illinois 61701 
JIM WHITE/ ANDY WILLITS 
HOURS: FRIDAY-SATURDAY 
11 :00AM-5:00PM 
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Westhoff Theatre 
February 21 - 23 & February 26 - March 2, 7:30 p.m. 
Matinee: February 23, 2:00 p.m. 
J.B. 
By: Archibald MacLeish 
Director/ Choreographer ...................................................... Matthew Scott Campbell* 
Scenic Designer .................................................................................. Megan J. Lane* 
Costume Designer ............................................................................ Lauren M. Lowell 
Lighting Designer ........................................................................ Harrison Hohnholt• 
Sound Designer/Composer .............................................................. Robert Hornbostel 
Voice and Text Director ........................................................................ Connie de Veer 
Technical Director ................................................................................. Dave George 
Prop Master .................................................................................... Katie McCasland 
Co-Choreographer ............................................................................ Melissa J. Mullen 
Stage Manager .................................................................................. Gianna Consalvo 
*Denotes Master of Fine Arts or Master of Arts Candidate 
CAST 
J.B ..................................................................................................... Tommy Malouf 
Sarah ................................................................................................ Audra Ferguson 
Mr. Nickles ......................................................................................... Matt Hallahan 
Mr. Zuss .......................................................................................... Andrew Rogalny 
White Clown ................................................................................ Christopher Bryant 
Distant Voice ...................................................................................... Patrick O'Gara 
Ensemble .................................. Julia Resh, Colleen Besler, Hannah Brown, Eddie Curley, 
Martin Hanna, James Keating, Alex Kostner, Mary Leake, Joshua Pennington, 
Sara Shifflet, Chana Wilczynski, Taylor Wisham, David Zallis 
Boxcar Shuffle ...................... Eddie Curley, Alex Kostner, Sara Shifflet, Aaron Washington 
Produced by special arrangement with Samuel French, Inc. New York City 
Brad Barker 
HONDA 
Ihfl:.!. (; I l{o,ul • Bloommgloll, 11. lw o,t 
309-663-9591 
Los Potrillos Mexicc1n Restaurant 
201 Landmark Dr. • Normal, IL 
309-862-0824 
Come In & See Us After The Play! 
Open 7 Days A Week 11a.m. • 10p.m. 
ITALIAN 
RESTAURANT 
' 
www.avantisnormal.com 
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McLean County 
Glass & Mirror 
903 W. Locust • Bloomington, IL 
309-827-1600 
www.mcleancountyglass.com 
Custom Shower Doors And 
Glass Replacements! 
ISU BOWLING & 
BILLIARDS CENTER 
Open Bowling & Billiards 
Groups May Call For 
Rcscn'ations 
309-438-2555 
[njo11 ]Juz o'~Jun.aJWl 
dU11JJl a 9/W:d 
$Ju:tMJn !JS?J.! 
PLUMBERS & 
PIPEFlnERS LOCAL 99 
Bloomington, IL 
Autographs 
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J.B. 
ADDITIONAL STAFF 
Charge Artist .......................................................................................... Emily Hahn 
Assistant Costume Designer .................................................................... Jessica Ray• 
Assistant Stage Manager .................................................................. Connor Herbeck 
Wardrobe Supervisor ............................................................................ Lizzie Turner 
Master Carpenter ••.•••••.•.••••••••••••....................•••.••.•..•..........•..........•..•• Josh Robinson 
Assistant Lighting Designer ........................................................................ Drew Mills 
Master Electrician .............................................................................. Caisa Sanburg* 
Assistant Master Electrician .................................................................. Brad Panzarella 
Assistant Prop Master ................................................................ Will Wermerskirchen 
Assistant Sound Designer/Composer ...................................................... Kieran Pereira 
Music Consultants .......................................................... Alex Kostner, Tommy Malouf 
Mask and Puppet Construction .......................... Brittany Powers, Mary Rose, Mark Spain 
Light Board Operator .......................................................................... Michelle Stahl 
Lighting Programmer .............................................................................. Andrew Las 
Directing advisor .................................................................................. Don LaCasse 
Assistant Charge Ar list .......................................................................... Joshua Christ 
Build Crew ................................................................ Joe Faifer, Aaron Gerig, Kia Hill, 
Katie Mayberry, Sarah Schwarzhaupt, Julia Trevor 
Paint Crew ............................................................ Katherine Apperson, Emily Brutton, 
Angela Geiss, Amy Mastrolonardo 
Wardrobe Crew ...................................................................................... Kelsey Kott 
Lighting Crew ............................................................ Laura Bouxsein, Carissa Cipola, 
Eric Dembski, Katie McCarty, Mitchell Morton 
Run Crew ................................................................ Daron Arkarath, Natalie Kozelka, 
Sage McCracken, Victoria Sanders 
*Denotes Master of Fine Arts or Master of Arts Candidate 
SPECIAL THANKS 
Gary Alcorn, Mike Arshonsky, Wendy Baugh, Jay Burt, Cat Bustos, Brett Cattone 
Leah Cassella, Josh Christ, Richard Corley, Joe Fehr, Jeremy Garret, Brian Gawor, 
Rob Hornbostel, Andrew Las, David Lee, Henry Matthiessen, Melissa Mullen, 
Shannon O'Neill, Gabby Rivera, Scott Sheffield, Sherie St. Moritz, Michelle Stahl, 
Vanessa Stalling, Kayleigh Walter, David Warfel, Milner Library Special Collections 
Blaia's l'ana a l'leel 
2201 W. Market St. • Bloomington. IL 61705 ADAMS CONCRETE 
309-829-0018 
www.FarmandFleet.com 
"Largest Independent Energy Supplier In Illinois" 
309-828-3151 
Industrial • Commercial • Residential 
www.vanguardenergy.net 
Bloomlngton, IL 
309-261-1728 
663-4053 
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THEATRE POLICIES 
Ticket Policies 
The ticket office in the Center for the Performing Arts handles tickets for all 
College of Fine Arts events, including music and theatre performances in the 
Center, plus performances in Westhoff and CW207 Theatres. 
The Ticket Office is open 11 am to 5 pm, Monday through Friday. Call (309) 438-2535. 
Purchase tickets on line at Ticketmaster.com, 24 hours a day! 
There is a performance ticket office (often referred to as "will-call") open one hour 
before each performance for picking up tickets. For Center for the Performing Arts 
performances, it is the main ticket office. For Westhoff and CW207 Theatres 
performances, it is in the Westhoff lobby. 
Late Seating 
Patrons who arrive after a performance has been started for a Westhoff and CW207 
Theatres production will not be seated until intermission if there is one (this is for 
safety requirements due to the intimate nature of the space - entering the theatre 
requires walking on the stage). For events in the Center for the Performing Arts, 
patrons may be seated late at the discretion of the House Manager during an 
appropriate break in the performance. 
Exchanges and Refunds 
Exchanges can be made for a $2.00 exchange fee per ticket at least 24 hours in advance. 
(First exchange fee is waived for subscribers.) Tickets cannot be refunded. 
NOTICES 
So that you may have the best experience in enjoying today's production, please be 
aware of the following: 
• The use of cameras or other recording devices in the theatre is prohibited. 
• Please silence and put away all electronic devices. Sound and lit phone screens 
are distracting to other patrons. 
• Latecomers will be seated at the discretion of the House Manager. 
• If you leave your seat during the performance, you may not be reseated. 
• Food and drink (except bottled water) are not allowed in the theatre. 
Illinois State University is a member of the National Association of Schools of Theatre 
and the University/Resident Theatre Association 
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Stairt your search here. 
PHONE: 309-827-8523 
FAX: 309-828-8817 
EMAIL: bob@gipins.com 
R.W. GIPSON AGENCY, INC. 
ROBERT H. GIPSON• ROBERT H. GIPSON, JR. 
INormal Col~~ lib cards! Pu II I ii C c:Ckout 
• ebooks, CDs, Ubrary video games. 
INSURANCE• SURETY BONDS 
EXCELLENCE SINCE 1932 
rm E. WASHINGTON ST. BLOOMINGTON IL 61701 
Use your Bloomington Public Library card here. 
Checkout popular movies and whole seasons 
of TV shows for Just $1 for a whole week! 
Enjoy fun activities for kids, teens, and adults. 
Borrow a laptop or use our computen or wlfi. 
www.normailpl.org 
THE ROYAL TREATMENT, LLC w.i1p.f···-;:;;i:-RovACi-ii'iArMENr:i_i_c··-
PAINTING AND DECORATING RIIIIYII PAINTING AND DECORATING 
STEAKS 
• Insured Call Us ; 
I 
• References : 
• Residential Interior Specialists : 
• Dver 20 years Experience : 
• Hourly Consultations : COIJpon required. Limit 1 coupon per Job. , 
Call Royal Gray al 309-664-1777: Notvalldwlthotheroffera.Explra 2-2s-13: 
BAXTERS 
·.1 · ., . ·; ,,, _J ' 
3 212 E. Empire St. •- Bloomington, IL 61704 
309,662, 1114 
Across from Central Illinois Regional Airport 
. .. . . ~ 
SEAFOOD C HOPS EXOTIC DRII--JKS 
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bAVID BURLING EXCAVATING, INC. 
915 S. 3rd St. • Pekin, IL 61554 
309-347-6368 
PIPEWORKS, INC. 
Plumbing & HVAC 
Residential & Commercial 
700 5. Gridley St. • Bloomington, IL 
309-820-9791 
SgwinS Studio 
1503 E. College Ave. Suite C 
Normal, IL 61761 
309-452-7313 
Quality Fashion and Quilting Fabrics 
Sewing Machines 
Authorized Dealer For: Bemlna and 
Husqvarna Viking 
Sewing Classes • Machine Repairs 
Hudson Grain Company 
219 Shiner St. • Hud,on, IL 61748 
309-726-1671 
HUDSON 
GRAIN co. 
Complete Grain and Feed Service 
Eugene Nicewonger D.S. 
EAST ASIAN SPECIALIST 
Korea • China • Japan 
Thailand • Philippines & More! 
Honeymoons • Destination Weddings 
Disney • Cruises • Tours & Packages 
Show Tickets 
Discounted International Air 
Email: magicctrav@aol.com 
www.gomagiccarpet.com 
309-473-2980 
Toll Free: 1-888-732-7612 
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